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希望学校少管，但自控能力又差；虽主张自主学习，但学习
能力又不够；虽想取得好成绩，但又不踏实认真。学生在思
想观念上存在功利主义、片面追求自我实现的错误倾向，学
习浮躁不踏实，不潜下心来刻苦钻研，不重视平时的学习，
到了考试前突击闯关，仅仅靠临考前强化记忆“复习”重点，
其结果是助长了学生的惰性，影响了高校的学风建设。
三、学风问题的成因分析
高校要营造良好的学习氛围，建设优良的学风，就必须
立足新时期高校学风问题程现出的新特点，探究其原因，以
下从学生因素、教师因素、学校因素、社会因素四个方面进
行分析。
（一）学生因素
第一，学习态度不端正，学习目的不明确，学习积极性
不高。进入大学后，由于高考后的松劲思想少数同学抱着混
混日子的态度学习，投入学习的时间和精力远远不够；缺乏
远大理想和上进心，满足于只为捞个大学文凭，放松对自己
的要求，失去了前进的动力。
第二，心理素质不过硬；缺乏刻苦学习的精神，自制力
差。部分学生由于成长经历比较平坦，心理素质不过硬，在
学习遇到挫折时或不知所措，情绪波动；或缺少吃苦耐劳精
神，学习驱动力迅速弱化，失去了学好专业的信心和恒心。
而部分学生学习上比较被动，认为学习很难很辛苦，缺乏刻
苦学习的精神，对学习缺乏热情；自制力差，容易沉迷于网
络游戏、虚拟社区、电影、小说等休闲娱乐上，逃避学习。
（二）教师因素
第一，“重科研轻教学”思想的影响。高校教师晋升专业
技术职务、聘期考核对论文、课题都有要求，招收硕士生、博
士生有科研经费方面的要求，使得教师对科研都非常重视，
大部分时间、精力都花在课题的申请，项目的研究，论文的
写作上；而高校对教师教学的考核相对“松”一些，大部分高
校还只是停留在“量”的考核上，导致部分教师投入教学工
作上的精力不足，降低了对自己在教学上的要求，从某种意
义上看不利于学风的建设。
第二，年轻教师教学经验相对不足。随着高校规模的不
断扩大，师资力量相对匮乏，大批青年教师被引进。尽管大
部分青年教师有扎实的专业功底，丰富的专业知识，但往往
由于没有掌握教学的艺术，不能很好地采取学生容易接受
的方式把知识传授给学生，引导学生自主学习。
（三）学校因素
一是专业设置不合理。高校自身改革滞后于社会经济
发展对教育发展的要求，滞后于高等教育大众化进程的要
求。特别是专业设置，有些专业培养出来的学生，很难就业；
有些专业几乎每所高校都有设置，这些专业每年毕业生非
常多，就业压力非常大。二是高校关于学风方面的体制、机
制、配套措施等有待于进一步完善，高校的教学管理和教风
还有待于进一步改进。“全员育人”氛围尚未完全形成。三是
部分高校的学术氛围还不是很浓，直接影响着学风建设。
（四）社会因素
一是大学生就业形势的严峻性对大学生的学习态度、
努力方向有较大影响，使得部分学生选择学习内容以今后
是否有用、是否能找到好工作为标准，在学习上呈现出功利
主义倾向。
二是社会不良风气如“走后门”、“打招呼”等，给学生正
确的人生观、价值观的形成带来了巨大的冲击，使得有些学
生认为当今社会“关系”才是最重要，有关系就能找到好的
工作，导致某些不良学风的滋生和蔓延。
四、建设优良学风的对策探析
（一）加强思想政治教育，帮助学生树立远大理想。学风
建设的关键是解决好学生的学习目的和学习态度问题，因
此要充分发挥思政教育在学风建设中的重要作用。充分发
挥两课的思想政治教育的作用，应适应新形势和当代大学
生的特点，理论联系实际地分析当前社会上出现的各种热
点、焦点问题，使学生对当前各种社会想象有清楚的认识，
树立起正确的世界观、人生观、价值观，处理好各种利益关
系及学习和生活的关系，最终树立坚定正确的政治方向远
大理想。
（二）做好大学生职业生涯规划，引导学生有计划、有目
的地自主学习。对于大一新生要注重“养成和适应教育”，通
过早锻炼、晨读、晚自习等措施，锻炼学生的学习意志和恒
心，养成良好的学习习惯；通过开展各类学习经验交流会、
“学长辅助计划”，让学生尽快适应大学生活；通过专业教
育，让学生了解所学专业的发展前景，提高其专业学习的兴
趣和动力。
（三）加强专业思想教育，激发大学生的学习兴趣，强化
大学生正确的学习动机。动机和兴趣是学习行为的动力之
源，大学生学习状况在很大程度上取决于他们对所学知识
的兴趣度，学习兴趣浓烈，就会主动去关注、去学习、去投
入。要善于开展诸如“专业理想教育”等学习型的思想教育
活动，帮助和促进大学生对所学专业发展前景的认知，不断
深化其对专业学科前沿的了解，从内心深处焕发出对学习
的热情。
（四）完善学风建设相关规章制度。不以规矩，不成方
圆，因此在学风建设中要不断健全相关管理制度与规定，在
学生中严格要求出勤纪律、课堂纪律、考风考纪等，保证较
高的课堂出勤率和课堂学习效果，坚决杜绝考试作弊现象。
完善教师评价体系，把教学质量列入教师考核范畴，确实使
教师在教学上肯下功夫，多下功夫，提高教学质量。
学风建设是一项长期的、复杂的系统工程，是一项常抓
不懈的重要工作。优良学风需要长时间的精心培育，需要各
种机制良性互动，需要坚持“为了一切学生，为了学生的一
切，一切为了学生”的理念，坚持以学生为本，形成“全员育
人”的良好氛围。只有这样，学风建设才能长期健康稳定地
取得成效，才能带动学生的进步，促进学生全面发展。
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